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The development of professional competencies in general 
warehouse: Professional logistics
อัคครัตน์  พูลกระจ่าง 1 
อุจิตชญา  จิตรวิมล 2
บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาชีพในสายงานคลังสินค้าทั่วไป	 กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์พัฒนา 
เครือ่งมอืการประเมนิสมรรถนะอาชพีในสายงานคลงัสนิค้าท่ัวไป	กลุม่วิชาชีพโลจสิติกส์	 และประเมนิสมรรถนะของบคุลากร 
ผู้ปฏิบัติในสายงานคลังสินค้าทั่วไป	 กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์	 วิธีการวิจัยใช้รูปแบบวิจัยและพัฒนา	 โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	
(Qualitative	 Data)	 โดยวิธีวิจัยแบบศึกษาเฉพาะกรณี	 (Case	 Study	 Research)	 และใช้ข้อมูลร่วมกับวิจัยเชิงทดลอง	
(Experimental	 Research)	 กับกลุ่มเป้าหมายที่คัดเลือก	 โดยเลือกแบบเจาะจง	 ซึ่งกลุ่มทดลองที่ใช้คือ	 ผู้ปฏิบัติงานใน 
คลงัสนิค้าทัว่ไป	ระดบั	3	จ�านวน	10	คน	โดยวธิเีลอืกแบบเจาะจง	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมลู	ได้แก่	แบบทดสอบความรู้ 
เชงิปฏบิตักิาร	แบบประเมนิการปฏิบตังิาน	สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	และการสังเกตพฤติกรรม	
	 ผลการวจิยั	 พบว่า	 การพัฒนาสมรรถนะอาชพีในสายงานคลงัสนิค้าทัว่ไป	 กลุม่วิชาชพีโลจสิตกิส์	 พบว่า	 หน้าทีห่ลกั 
ในสายงานคลงัสนิค้าทัว่ไปม	ี 2	 รายการ	 ได้แก่	 จดัการคลังสนิค้า	 และจดัการเพิม่มลูค่าของคลงัสนิค้า	 ส่วนหน่วยสมรรถนะ 
ในสายงานคลงัสนิค้าทัว่ไป	พบว่า	 หน่วยสมรรถนะหลักม	ี 11	 รายการ	 และหน่วยสมรรถนะย่อยม	ี 49	 รายการ	 การพฒันา 
เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการประเมนิสมรรถนะอาชีพและคุณวฒุวิชิาชพีสายงานคลงัสนิค้าทัว่ไป	กลุม่วชิาชพีโลจสิตกิส์	ซึง่ประกอบด้วย	
แบบทดสอบความรู้เชิงปฏิบัติการ	 แบบประเมินการปฏิบัติงาน	 สัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 และการสังเกตพฤติกรรม	 มีความ 
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก	 โดยมีผลของค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (IOC:	 Item	Objective	 Congruence)	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.00	 ซึ่งมีค่าความสอดคล้องสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด	 0.5	 แสดงว่า	 เครื่องมือมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนดสามารถน�าไปใช้ 














for	 data	 collection	were	 applied	 knowledge	examination,	 practical	 assessment,	 in-depth	 interview	and	
observation.























































ข้อบังคับ	 และระบบโครงการสื่อสาร	 เพื่อใช้เป็นกลไกใน 
การลดต้นทุนของภาคการผลิตทั้งด ้านอุตสาหกรรม 





















































	 2.3.3	 อุปนิสัย	 (Trait)	 เป็นคุณลักษณะที่มักจะ
แสดงออกเพ่ือโต้ตอบต่อสถานการณ์หนึง่ๆ	เช่น	การท�างาน
ของนกับรหิารบางท่าน	 จะชอบความรวดเรว็	 คดิเรว็	 ท�าไว 





ของตน	 (Self-Image)	 ซึ่งจะสามารถสังเกตจากพฤติกรรม 
ที่แสดงออกมาได้	 เช่น	 บางคนมีค่านิยมเป็นผู้น�ากลุ่มเสมอ 
แต่บางคนชอบที่จะโต้แย้ง	 ก็มักจะแสดงออกถึงพฤติกรรม
ก้าวร้าว	เป็นต้น	























 2.2 ประเภทของสมรรถนะ 
	 สมรรถนะ	 (Competency)	 ตามหลักวิชาการ	
(อาภรณ์		ภูว่ทิยพนัธุ,์	2547)	แบ่งออกเป็น	3	ประเภท	ดงันี้	





Core	 Competency	 เปรียบเสมือนวิชาบังคับที่ทุกคน 
จะต้องเรียน	โดยด้านการประกอบอาชพี	Core	Competency	
















	 2.2.3	 สมรรถนะในงาน	 (Functional	 Compe-
tency)	 หมายถึง	 ความสามารถในต�าแหน่งหน้าที่ถือเป็น
คณุลกัษณะสมรรถนะ	คณุสมบตั	ิซึง่คนทีท่�างานในต�าแหน่ง










	 2.4.3	 ทักษะเฉพาะและความรู้เฉพาะ	 ซึ่งประยุกต์
เข้ากันเป็นการปฏบิตังิานสมรรถนะจากง่ายไปสูค่วามซบัซ้อน
ของงานนั้นๆ	 ทักษะเฉพาะสามารถสังเกตเห็นได้ในรูปของ








 2.5 แนวทางของการวิเคราะห์สมรรถนะ (ชนะ 
กสภิาร์,	2552) 
	 การวิเคราะห์สมรรถนะใช้ส�าหรับวิเคราะห์งาน 
เฉพาะหรือหน่วยสมรรถนะ	 มีอยู่	 2	 แนวทาง	 ซึ่งน�าไปสู่
ผลลัพธ์ท ้ายสุดหรือกฤตกรรมปลายทาง	 (Terminal	
Performance	Objective;	TPO)	ได้เหมอืนกนั	คอื













 2.6 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (ชนะ 
กสภิาร์,	2552) 














Profile	 ของ	 DACUM	 จะต้องฝึกอบรมประมาณ	 20-30	
Tasks	 และยังไม่เพียงพอเนื่องจากต้องสะสมประสบการณ์
หรอืผลงานจรงิในอาชีพต่อไปอกีด้วย)









จะวิเคราะห์แยกย่อยเป็น	 หน่วยสมรรถนะ	 (Units	 of	
Competence)	 จากนั้นวิเคราะห์เพื่อก�าหนดหน่วยย่อย
สุดท้ายของแผนผังแสดงหน้าที่	 ที่ เรียกว่าหน่วยย่อย	
(Elements	 of	 Competence)	 ต่อไป	 และวิเคราะห์ 
รายละเอยีดของสมรรถนะอาชีพในองค์ประกอบ	4	หวัข้อหลกั 
ได้แก่	 1)	 เกณฑ์การปฏิบัติงาน	 (Performance	 Criteria) 
2)	 ขอบเขตหรือข้อก�าหนดขอบเขต	 (Range	 Statement) 
3)	หลกัฐานทีต้่องการ	(Evidence	Requirement)	ประกอบ
ด้วย	 หลักฐานด้านการปฏิบัติและหลักฐานด้านความรู ้ 





Data)	 โดยวิธีวิจัยแบบศึกษาเฉพาะกรณี	 (Case	 Study	
Research)	 และใช้ข้อมูลร่วมกับวิจัยเชิงทดลอง	 (Experi-
mental	Research)	กบักลุ่มเป้าหมายทีคั่ดเลือก	โดยเลือก


































วิจัยแบบศึกษาเฉพาะกรณี	 (Case	 Study	 Research) 
แบ่งออกเป็น	2	กลุม่






































	 3.3.3	 ขัน้การประเมนิเครือ่งมอืการประเมนิสมรรถนะ 



















	 3.4.3	 ขัน้การประเมนิสมรรถนะอาชีพ	 กบัผู้ปฏิบติั
งานในคลังสินค้าระดับ	 3	 จ�านวน	 10	 คน	 สถิติที่ใช้ได้แก ่
ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	
ตารางที ่1  แสดงการวเิคราะห์หน้าทีห่ลกัในสายงานคลงัสนิค้าทัว่ไป
	 ความมุง่หมายหลกั	 บทบาทหลัก	 หน้าทีห่ลัก
	 Key	Purpose	 Key	Roles	 Key	Function
	 ค�าอธบิาย	 ค�าอธบิาย	 ค�าอธิบาย




 จดัการเพ่ิมมลูค่าของคลังสินค้า	 และสากล	 	
 จากตารางที	่ 1	 ผลการวเิคราะห์หน้าทีห่ลักในสายงานคลงัสนิค้าทัว่ไป	 พบว่า	 หน้าทีห่ลกัในสายงานคลงัสนิค้าทัว่ไป 
ม	ี2	รายการ	ได้แก่	จดัการคลงัสนิค้า	และ	จดัการเพิม่มลูค่าของคลังสินค้า
4. ผลการวิจัย
 4.1 ผลการพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานของบคุลากรในคลงัสนิค้าท่ัวไป 
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	 จากตารางที	่2	ผลการวเิคราะห์สมรรถนะในสายงานคลังสินค้าทัว่ไป	พบว่า	หน่วยสมรรถนะหลักม	ี11	รายการ	และ	
หน่วยสมรรถนะย่อยม	ี49	รายการ
 4.2 ผลการก�าหนดระดบัคณุวฒุวิชิาชพีสายงานคลงัสนิค้าท่ัวไป 


























	 จากตารางท่ี	 3	 ผลการก�าหนดระดบัคณุวฒุวิชิาชพี	








โลจิสติกส์	 สายงานคลังสินค้าทั่วไป	 ในภาพรวม	 พบว่า 
มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก	( 	=	4.02)	เมือ่พจิารณา 
รายข้อพบว่าทกุรายการมรีะดบัมากทกุรายการ
	 4.3.2	 ผลการประเมินผลความสอดคล้องของ 
เครื่องมือการประเมินในภาพรวม	 กับ	 แผนการประเมิน
สมรรถนะ	 พบว่า	 มีผลรวมของค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC:	 Item	Objective	Congruence)	เฉลีย่	 เท่ากับ	1.00 
ซึง่มีค่าความสอดคล้องสงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด	0.5	ทกุรายการ
	 4.3.3	 ผลการประเมินผลความสอดคล้องของ
ระหว่างสมรรถนะย่อย	 (EoC)	 กับแบบทดสอบ	 ส�าหรับ
เอกสารการประเมนิสมรรถนะด้านความรู	้ พบว่า	 มผีลของ 
ค ่าดัชนีความสอดคล ้อง	 ( IOC:	 Item	 Objective	
Congruence)	 เฉลี่ยเท่ากับ	 1.00	 ซึ่งมีค่าความสอดคล้อง 
สงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด	0.5
	 4.3.4	 ผลการประเมินผลความสอดคล้องของ 
หน่วยสมรรถนะ	(UoC)	กบัหวัข้อการประเมนิ	ส�าหรบัเอกสาร
การประเมินสมรรถนะด้านปฏิบัติ	 พบว่า	 มีผลของค่าดัชนี
ความสอดคล้อง	 (IOC:	 Item	Objective	 Congruence) 




จริง	 พบว่า	 มีผลของค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (IOC:	 Item	
Objective	Congruence)	เฉล่ียเท่ากบั	1.00	ซึง่มค่ีาความ
สอดคล้องสูงกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด	0.5
	 4.3.6	 ผลการประเมินผลความสอดคล้องของ 
หน่วยสมรรถนะ	 (UoC)	 กับหัวข้อที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
พบว่า	 มีผลของค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (IOC:	 Item	
Objective	Congruence)	เฉล่ียเท่ากบั	1.00	ซึง่มค่ีาความ
สอดคล้องสูงกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด	0.5




3	 โดยผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือประเมินในระดับ	 3	 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างทีใ่ช้ในการทดลอง	จ�านวน	10	คน	
ตารางที ่4  แสดงการประเมนิสมรรถนะผูป้ฏบิตังิานในคลงัสนิค้าทัว่ไป
  สมรรถนะ	1	 	 สมรรถนะ	2	 	 สมรรถนะ	3	 	 สมรรถนะ	4	 	 	 ผลการ
 ที ่ ตรวจรบัสนิค้า	 รวม	 น�าสินค้า	 รวม	 จัดเกบ็และ	 รวม	 บรรจสุนิค้า	 รวม	 เกณฑ์	 ประเมนิ  จาก  เข้าสู่  เรยีงสนิค้า  เพ่ือการ	 	 ขัน้ต�า่	 (ผ่าน/
	 	 ผูส่้งมอบ	 	 ทีจั่ดเก็บ	 	 ในคลงัสนิค้า	 	 จ่ายสนิค้า	 	 	 ไม่ผ่าน)
  K	 S	 A	 	 K	 S	 A	 	 K	 S	 A	 	 K	 S	 A
	 1	 30	 60	 9	 99	 15	 54	 9	 78	 30	 60	 9	 99	 26	 60	 9	 95	 65	 ผ่าน
	 2	 20	 51	 8	 79	 23	 60	 8	 91	 30	 29	 8	 67	 19	 51	 8	 78	 65	 ผ่าน
	 3	 25	 60	 8	 93	 15	 36	 8	 59	 30	 58	 8	 96	 19	 57	 8	 84	 65	 ไม่ผ่าน
	 4	 25	 60	 8	 93	 8	 54	 8	 70	 30	 60	 8	 98	 19	 60	 8	 87	 65	 ผ่าน
	 5	 30	 60	 7	 97	 23	 48	 7	 78	 30	 60	 7	 97	 23	 57	 7	 87	 65	 ผ่าน
	 6	 30	 60	 6	 96	 23	 45	 6	 74	 30	 41	 7	 78	 23	 57	 6	 86	 65	 ผ่าน
	 7	 30	 60	 8	 98	 15	 60	 8	 83	 30	 55	 8	 93	 26	 57	 8	 91	 65	 ผ่าน
	 8	 20	 60	 7	 87	 23	 54	 7	 84	 30	 58	 8	 96	 23	 60	 7	 90	 65	 ผ่าน
	 9	 30	 60	 7	 97	 23	 54	 7	 84	 30	 58	 7	 91	 26	 57	 7	 90	 65	 ผ่าน
	 10	 30	 45	 8	 83	 23	 60	 8	 91	 30	 36	 8	 74	 26	 57	 8	 91	 65	 ผ่าน
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	 จากตารางที่	 4	 ผลการประเมินสมรรถนะของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้าท่ัวไป	 พบว่า	 ผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านความรู้	 (Knowledge)	 ด้านการ 
ปฏบิตังิาน	(Skill)	และด้านคณุลกัษณะ	(Attribute)	พบว่า	
การประเมินในภาพรวมมีผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้าทั่วไป 

































formance	 Evidence	 Requirements)	 หลักฐานความรู้ 
ทีต้่องการ	(Knowledge	Evidence	Requirements)	และ
แนวทางการประเมิน	 (Assessment	 Guidance)	 และ
สอดคล้องกับ	 จะเด็ด	 เปาโสภา	 และ	 มนตรี	 พรหมเพ็ชร	









































โรงแรม	 ทุกกลุ่มงานอาชีพ	 โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ 
ของสถานประกอบการ	
	 การประเมินสมรรถนะของบุคลากรผู ้ปฏิบัติใน 
สายงานคลงัสนิค้าทัว่ไป	กลุม่วชิาชพีโลจสิตกิส์	มผีูท้ีไ่ม่ผ่าน
เกณฑ์ในระดบัคณุวฒุชิัน้	 3	 มจี�านวน	 1	 ท่าน	 จากจ�านวน 
ผู้เข้ารับการประเมิน	 10	 ท่าน	 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ผู ้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีคะแนน	 ในสมรรถนะน�าสินค้าเข้าสู ่ 
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